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■■ 図1　登録コンテンツ数の推移
■■ ■早稲田大学リポジトリ（Waseda■University■Repository）■
https://waseda.repo.nii.ac.jp/
■■ 表1　タイプ別コンテンツ数（2017年度末現在）
タイプ 全体に占める割合（%）
学術雑誌論文 0.97%
学位論文 13.51%
紀要論文 58.07%
会議発表論文 4.48%
会議発表資料 0.04%
図書 13.61%
テクニカルレポート 0.21%
研究報告書 1.23%
一般雑誌記事 0.69%
教材 2.19%
その他 5.00%
計 100.00%
